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Quelques statistiques sur le personnel 
des institutions privées et collèges publics 
C~UQUP. AN* Prospctives publie, àr i'hteaition de 
aies Irxteurs, quelgues statistiques sur les && &Ou- 
d h t s  et le personnel enseignant des ooEgesl. Si, 
dans le pas&, oes chiffres ne tmchaient que les cc~M&ges 
nom avom, deptib l'an dernier, tenu campte 
ement dm conèges dy-eat g b é d  et 
onnel. On trouvera donc, B a n s  les pages qui 
des smhtiqm concernant L personnel en- 
nt et le personnel admhistmtif des institutions 
l'Association des institutions d'enseigne 
aire (AIES), de l'Association des çoU&ges 
(ACQ) et de la Ftrdératiçrn des CEGEP. 
* * *  
avons regmqd, d m  les quatre premiers 
tout le personrnel enseignant des institutions 
bres de l*AIES et de PACQ. Bien quïl 
deux a&m&tiam dislhctes, g!oEs&m 
&amine Iear chaPI, nous a- cm que cette fmpn 
' & proc$der permettrait, d b e  pars d'avoir me vue 
dyeasemble du personnel endgnmt dans les Sh- 
fions  deme ment m t r e s  comme c 0 0 ~ ~  
classipues s et, d'amm part, d'ietam certaines Campa- 
&DS avec les & d n m .  Q faut noter 
~ ~ e ~ 1 t  que 19 mIf&gas, qui offrent les deux nivaux 
&enseigntmwat, swt mwibrs des deax mmiaticms. 
1. Potrr les c f f d  &tdhmts 1968-1969, wir i'mped~tk. 
d 4, w O, dkembre 196%. 
84 
par Mariette T%T~EAULT 
Les c h ü b  fousnis ici ont ét6 compilés par les 
carikges au 330 septembre 1968. Au moment oh nom 
les avons recudk, à la fin d'wtobreY TAPES oomptait 
65 htimtions membres et FACQ, 24 cdi&ges7 dont 
19 offraient les deux ~ v w i u x  d'e~l~eiprnent. La 
Ft5démliion des CEGEP, pour sa part, graupait les 
23 d&p d'enseignement gdnéral et professionnd 
existant à cette date. 
Le tableau 1 dome un aperçu de! La situation 
&nCfaIe dans les iasti:tutlm mmores de l'Am3 et 
& IXACQ en 1968-1969. Ce tableau camprand le 
persamel de 46 ~ M M ~ s  d'-mt swdaim, 
de 19 iflstbtirn offraat des saurs de niveaux seeoa- 
c lah  et co116giai et de 5 aoUges, soit un totd de 
70 institutions privées. 
On remarquera, cfans ce premier tableau, que le 
personnel temps partie1 c o q t e  pour ua peu moins 
du tiers dn personne1 total; on 00mtabeFa égalment 
Pemnnel enrsigsant daus les bisaaitIoiis privé#$ 
mhPQtPtderisahlWpIibi~/tbmpsparti i l  
1s8-1su 
&AT DE VIE PlElW TEMPS % TEMPS PARTIEL X '10fM % 
Ch diocésain i t  
#ci Y tés de prêtres 234 11.2 150 15.8 384 12.6 
Clergé régulier 186 8.9 130 13.5 316 10.4 
Frbres 73 3.5 19 20 92 3.0 
Sœurs 248 11.9 148 15.4 396 13.0 
Lalpues (hommes ) 1079 51.8 341 35.6 1420 46.7 
LaPques (femmes) 263 12.7 170 14.3 
TOTAL: n183 1W 858 
que les iaics (hommes et femmes) représentent 64.5 96 
du personnel plein temps et 53.3% du personnel 
A temps partiel, soit une moyenne de 61% du per- 
sonnel total de ces 70 institutions. 
Compaiaioons avec las années anîérisures 
Le tableau 2 nous permet de voir les changements 
survenus dans k personnel des collèges privés depuis 
l'année scolaire 1964-1965. Pour hblir ces com- 
paraisons, nous nous sommes servis des statistiques 
concernant les coilèges membres &a la Fédération da 
Collèges classiques au cours des années précédentes. 
Nws ne croyons pas que cette façon & p&
puisse fausser les dom&; les membres des actueiies 
associations sont, en presque totalité, ceux qui étaient 
regroupés daru la FCC au cours de9 récentes ann8es. 
On remarquera, dans le tableau 2, que les clercs 
et les religieux représentaient, en 1964 1965, 5 1.3 5 
de l'ensemble des enseignants et les laïcs, 48.7%. 
Les chiffres de l'année en cours nous indiquent qu'on 
trouve, en 1968-1 969, dans les institutions concernées, 
TABLEAU 2 
Personml enseignant dans les Instttuüom p f i &  
selon l'état de vie (1364 9 1969) 
fmw 3 
Personnel anseigmt dm k i s s t i t a h s  priv8is 
wlon la élvfsh pie111 temps / /mps ml 
TABLEAU 4 
Pourcentage du personnel enseignant dms les institutions 
~ r M t s  au COUR des 5 derniéres mnbs 
un persomd f o d  de 39% de d m  et & religieux TABLEAU 5 
et de 61 % de laïcs. Personnel siweignaat dans les insîituaons prlvéeu 
I n h  collégial) selon l'état de rb et la dirision 
Ce tableau 2 nous permet également de constater pldn b m p  / Bmps parüel 2 
que le nombre de pretres ( d i d s a h  et religieux) est 19881 989 
passé de 36.9 % en 1964- 1965 à 23 % pour Ia présente 
année scolaire. Mous notons enfin une augmentation 
de 6.2% dans le personnel laïc féminin. 
Le tableau 3 établit &Nement des comparaisons 
:. r. avec les anné= précédentes, cette fois considérant & - plus spicialement les données a plein temps r et 
e temps partiel *. On remarquera ici que les pour- 
centages, dans chaque groupe de professeurs, ont 
varié de 2 à 6% au cours des cinq dernières années. 
Le pourcentage des professeurs à plein temps s'établit, 
cette année, à 68.5%, comparativement 2t 71.1 4 en 
1964-1965, soit une diminution & 2.6%. 




2. Nous comptons, dans œ tableau, comme personnel A il permet d'avoir une vue d'ensemble de la ddnution mp au u>Uem, enneignaota quL 
graduelfe du personnel religieux au cours des dernières qrra& A plein temp par le collége, ne -sacrent qu-- 
années et de l'augmentation proportionnelle du per- tem l'-+ment ~11egid. 1)- h plu* &mmm donnent ~galcmsot uxus au 
sonne1 laïc. 
Personnel ittsiignaat dino les CEGEP silen.l'ht de rio 
et la mtiisioa pleln temps/ temps p-l 
 AT DE VIE 
Pdtres diocésains et 
aciét6s de prêtres 
Mtres rdpliers 
Fdm 
Sœws 51 2.4 18 3.6 69 27 
Laiqnes (hommes) 
Laiqaes (femmes) 
TOTAL 2115 100 497 1W 2612 100 
la  -ne1 au niveau colldgiaf 
Nous avons regroupé, dans ie tableau 5, les statis- 
tiques concemant le p m e l  enseignant de niveau 
oollégiai dans les 24 wU&ges privés membres de 
1 l'AC€!. Comme il est indit@ au bas de ce tableau, . - nous y avons corn*, comme professeurs à temps pM, des professeurs qui, bien qu'engagés à plein 
temps par le ooii&ge,, ne consacrent qu'une partie 
1 ! de leur temps l'enseiguemcnt au niveau collégial. 11 
s'agit, dans la plupart des cas, de professeurs- qui / donnent &galement des mun au niveau secondaire 
1 . dam les institutions ofhm Jes deux niveaux à'emei- 
i m e n t ;  on en trouve 6gdment un nombre 
qui consacrent une partie de leur temps à une tâche 
admiistrative. 
Nous remarquons, dans ce tableau 5,  que les 
clem et les religieux frmnent un total de 30.1% des 
enseignants du wlldghi, par rapport h 39% pour 
l'ensemble da institutions p r h h a .  Par ailfem$ on 
constate que le nombre de femmes, religieuses et 
biques, ne mpxknte que 20.7% du personnel en- 
seignant, alors que, sur 24 ooIEges, on compte 
16 institutions mixtes et 4 cuU&ges de jmes mm. 
Le pwonnil enseignant dans ies CEGEP 
ZRg 12 oolièges d'enseignement g é n m  et p m  
f a s i d  créés en septembre 1967, comptaient 
3. Voir tableaux 1 et 4. 
1185 professeurs pour un totai de 13,336 étudbts. 
Septembre 1968 a vu naitre 11 nouveaux CEGEP: 
CES 23 coikges mivent, cette année, 32,847 étudiants 
et comptent un personnel enseignant de 2,612 per- 
soma, y compris 497 enseigtmts temps partiel. 
Le tableau 6 permet d'établir la fipartition de ces 
enseignants, selon l'dtat de vie et la division plein 
temps/temps partieI. 
On notera, dans ce tabbau, que le personnel lriic 
représente 91.7% du p e m m d  A plein temps et 
88.4% du personnel A temps -1. Par ailleurs, le 
nombre de femmes dans l'enseignement coliégiai at 
ici plus faible encore que dans les col lèp privés. 
Les femmes ne représentent en effet que 14.4% des 
professeurs plein temps et 18.5% du prsonnel 
enseignant il temps parliel, s'Mt une moyenne de 15.2% 
de tous les professeurs des 23 CE= qui sont 
pourtant da institutions mixta. 
Le tableau 7 reprend les &£ires des années 
1968 et 1968-1969 pour nous donner un bref 
de la répariition du perswinel religieux et laïc 
les CEGEP au cours de ces deux annh.  On y constate 
une lkgère augmentation du personnel laïc, soit 91 % 
par rapport A 89% Pan dernier. 
Compcrrai~ns du personnel ensei~nani dans 
1- eoll&~es p r i h  st les CEGEP an 19681969 
Nous avons dtabfi, dans le tableau 8, une wm- 
paraisonentrele personnel- des 23 CHGBP 
est celui & 24 coll&gcs privé9 de m h e  niveau. On 
m n a q u e r a i c i q u c a S ~ d ~ e u x e s t ~ é 1 e v é  
dans les dernias, situation nomitle si on d d é r t  
qu'il s'agit 18 d'institutions direction cléricde ou 
IW-tm 1 m . 1 ~  
(12 eol lW1 (23 WWW) 
-
% 
Clircs et nlglemr 233 9.0 
1aIflw.s 1056 2379 91.0 
TOTAL 
8EeEf GUhB PRm 
hhT DE YîE 
Pkip %, Tm Plnh mP m 2E P Total 
- - 
P W  diochins et 
d é t é s  b pdtres 2.8 40 3.0 9.7 13.2 11.3 
Cm WUer 22 26 23 7.6 125 9.8 
FM6 0.9 1A 1.0 0.4 28 15 
Sœm 24 3.6 27 7.8 7.3 7.5 
LsSqws (hommes) 79.7 73.5 78.5 60.2 525 56.7 
LaYquis (femmes) 
pt~ns, dans œ bblsau, comme personnel h partit de feur temps i'migmment de niveau mUCgial. 
nivertu ~ ~ l l é g h l ,  Its enseignants qpi, bien Dans la plupart des cas, a p r w  don- 6-t 
temm par le c0Iiège. ne cmmmmt qu'me da cours au wwdaim. 
T m l H U  9 
hmml a d a i h b t d i  dasr ios so- r i b s ~  
I 
CEGEP (23 c O U ~ W I  (16 C O U ~ ~ B ~  
Tmp )Irtkl Tm T a p  rn TW &AT PE VIE 
% % % % % % 
--
PrMrsrmchi~aet 
soci6tk ~k !mes 36 11.7 5 9.1 41 11.3 36 27.9 33 61.1 69 37.7 
PrdtreS r 6 g ~ ? h  7.1 2 3.6 24 6.6 29 225 9 166 38 20.8 
. . 
Ftam 7 23 
S m  15 49 
LaTqm (hommes) 212 68.8 41 745 253 69.7 
hiqw (femmos) 16 52 3 5.5 19 5.2 
TOTAL 
5. N m  compta8 Ici, mmm adminvrtra . . k u m h t e m p  g t n t r a l a m i l t d s ~ q u i c o n s a e r e a t u n e p w d e d a l s u r  
p a r t i s l l e i ~ q u i , o n p l ~ d * ~ ~ ~ ~ p e r u n p ! l t c a d m I .  temp8BlYenseigncmenL 
-&, ex-t aouis ie eoiiége rrno anet m m .  n apagit 
88 
I - L 
Rapartitioa dcr postes ad^^ dans hs miries 
coutsa mlVLS ~ E B E P  
1987-1698 ISBBt#B IW-1WS lW&l#W 
(25 collhgoa) (18 #lm) (12 wllagasl (23 collâgasl 
% % % % 
iiommss 284 X.0 f 68 91.8 92.8 328 90.3 
Fumms 12 4.0 15 &2 7.2 35 9.7 
--
TOTAL a 180 . 183 I I  139 IBO a83 1M 
Par ahurs, on remarquera que la moyenne géné- 
r d e d a ~ ~ f é m f n i n s e s t p l u s é l e v é c d a n s i e s  
institutions p r i v h  que dans l a  CEGEP, bien que 
~ 4 & c e s 2 4 c d f é g e 3 p r i v é s ~ t r é s e r v é s e x c l ~ ~ b  
ment anx garçons. Ce pMnm&ae ait tautefois 
compensé par le fait qu'on compte également 4 collè- 
ges résemés exdusivement aux jeunes Wes. 
I 
On peut sans doutc expliquer cette ftuanoa, qui 
pourrait parab c&ûm abisez paradoxale, par l'ar- 
ticle 22 de ia Loi des cou@ d'dgnement général 
et professionnel qui dit teAuellement: r: Dans le re- 
cmmmnt aE sw perrwrmel, un collège doit donner 
préférexm aux pmonnes ii i'emploi cies institutions 
auqudeg il sudde, compte tenu des &oins du 
mllèp aind que de I'expérienoe et & la compétence 
du p a m d  dont il s'agit. s Et l'on mit que la 
majorité th coil4gcs d'enseignement général et p m  
ksionuel ont regroupé plusieurs institutions relevant 
du clergé w & cornmunaut& religieuses. 
L'Aawhtian des dèges du Qu&c compte, 
parmi ses 24 membres, 16 coEges mixtq tandis que 
l a  23 CE- sant tous ouverts aux garçons et aux 
jema m. Ii nous a paru inté- d'examiner fa 
composition du personnel abhisiratif de as 39 
coUtges: c'at ce que nous avons vouiu faire dans le 
tableau 9. Notons que nous avons compté, comme 
administrateurs à temps partiel, des personnes qui, en 
plus d'occuper un poste administratif dans le ooiiége, 
cwsammt une partie de leur temp B une autre fonc- 
tion, généralement h l'enseignement. 
Certains remarquermt que ic nombre cb ckxm 
et de religieux m &vunent éIwé parmi fes 
* rmem dm CEGEP, Mmi01lS pabligues 
&nédement d d é c i e s  comme instituiions non con- 
fwiomdm. Le CEGEP l'est en &et, et la sera, & 
moins que le Conseil d'administration ne prbnte 
une requete pour que le wUége soit reconnu comme 
institution wnftssiwaelie (cathoiique ou protestante). 
ï e  nombre de 91 administrateurs, cl- et re.Iigieux, 
représente en eflet le quart dfs ~ t m t w r s  qui
étaient en fonction au 30 septembre 1968. 
Pour compléter cette d y s e  de la répartition des 
. * p ~ a d m u i t s t r a t i f s ~ ~ ~ m i x t w i , l e t a b ~ u  
10 nous fournit d a  chifhm qui tiement compte, cette 
fois, du nombre d'hommes et de femmes occupant 
de telles fonctions pour Ies an&s 1967-1968, tant 
dans les colléges prîvds que dans les CEGEP. 
Nous pourrions reprendre ici les remarques que 
m u s  faisiw l'an dcmier dans une étude du m h e  
genre, au sujet de la place qu'occupent les femmes 
dans la direction des ooII@s mixtes... Mieux vaut 
rious en abstenir, d'autant plus que ce pourantage a 
doublé dans les coiièges privés (4.0% en 1967-1968 
et 8.2% en 1968-1969) et connu égaiement une 
augmentation dans ks collèges publia (9.7% 'O- 
pativment h 7.2% l'an dernier). C'est sur cette 
remarque que nous conclurons, les c m e s  parlant 
d'eux-memes ! 
6. Voir Pmqmdves, voS. 4, nO 2, avril 1968, p. 108. A d  
d m B l e ~ ~ , l ' ~ i n t i t r r f C a D t I a ~ d o s #  
€enmm dam I'-Eion b comgm *, pp. 93-95. 
